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ABSTRAK 
Keberadaan Yayasan dalam masyarakat adalah merupakan 
perwujudan sifat <!asar manusia sabagai mahkluk sosia1 yang 
saling membutuhkan satu SarJLa lain untuk menambah arti dan 
kuali tas hidup sesamanya. Hadirnya Yay.san salama in1 tidalt 
diatur dangan peraturan perundang-undangan namun hanya 
berdaaarkan pada kebiasaan dan yurisprudensi 
Berlakunya Undanq-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang 
Yayasan, yang diundangkan pada tanggal. 6 Agustus 2001, selain 
mengukuhkan YayasAn sabagi badan hukum juga bertujuan untuk 
1). memberi pemahaman yang hanar kepada masyarakat mengenai 
Yay.san, 2). memberikan clan menjamin kepastian hukum serta 3). 
beruaaha mengembalikan fungsi. Yayasan sabagai pranata hukum 
dalam rangka mancapai tujuan tertentu di hidang sosia1, 
keagamaan dan kamanusiaan dan pada akhirnya 4). bertujuan 
untuk memper-kecil bahkan menghapu8 penyalahgunaan lambaga 
Yay.san agar benar-benar dapat maneapai tujuannya yang muli., 
yaitu untuk maksud-maksud sosial kemasyarakatan, keagamaan 
serta kemanusiaan. Di samping itu beberapa prinsip yang tagas-
tagas merupakan ciri Yayasan tetap dipertahanltan, antara lain 
bahwa Yayasan tidak mempunyai anggota, dan bahwa Yayasan 
dilahirkan karena adanya pemisahan harta dari para pendirinya. 
Salah satu hal yang sama sakali baru diatur, juga tidak 
lazim atau jarang terjadi dalam prAktik Yayasan selama ini 
aclalah mengenai Panggabungan (Merger) Yayasan. 
Perbuatan hukum Penggabungan (merger) Yayasan harus 
dilakukan dangan Yayasan yang sejenis dan mengakLbatkan 
Yayasan yang menqgabunqkan diri menjadi bubar. 
Penggabungan Yayasan dilakukan karena ketidakmampuan Yayasan 
yang ingin bergabung dalam. melakukan kegiatan usahanya, dangan 
syara t bahwa yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah 
melakukan perbuatan yang bertentangan clengan Anggaran Dasar, 
ketertiban UIIlUlll dan kesusilaan. Adapun mengenai. tata cara 
penggabungan Yayasan masih menunggu peraturan pel&ksanaan yang 
&kan dituangkan dalam. peraturan pemerintah. 
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